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Sistem Informasi Akademik (SIA) adalah layanan administrasi akademik kepada seluruh 
pengguna meliputi pengisian KRS secara online, pencetakan daftar hadir kuliah, kartu ujian, 
daftar hadir ujian akhir semester sampai dengan pengumuman nilai akhir semester kepada 
mahasiswa. Fakultas Sains dan Matematika merupakan salah satu fakultas yang terdapat 
pada Universitas Diponegoro yang menerapkan SIA di dalam kegiatan proses belajar 
mengajar serta kegiatan akademik lainnya. Meskipun pemanfaatan SIA di lingkungan 
Fakultas Sains dan Matematika sangat penting, tetapi pada SIA belum terdapat pelaporan 
terkait daftar hadir atau absensi dari setiap mahasiswa serta dosen di setiap mata kuliah yang 
ada, sehingga mengakibatkan belum terlaksana dengan baik penerapan Peraturan Akademik 
(Perak) tentang penilaian hasil belajar mahasiswa yang dapat dikatakan layak mengikuti 
ujian di setiap mata kuliah. Berdasarkan permasalahan dalam pendataan kehadiran tersebut, 
pada tugas akhir ini membahas suatu perangkat lunak yang mampu mengolah data dan 
informasi kehadiran dengan akurat. Proses pengolahan data dan informasi kehadiran 
menerapkan web services sebagai komunikasi antar perangkat lunak dengan SIA, yaitu data 
diambil dari aplikasi SIA, kemudian perangkat lunak akan mengolah data kehadiran dan 
mengirim kembali data kehadiran tersebut ke aplikasi SIA. Model pengembangan perangkat 
lunak yang digunakan adalah Unified Process. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa 
perangkat lunak absensi menggunakan web services dapat mendukung dalam meningkatkan 
kegiatan akademik yang terdapat di Fakultas Sains dan Matematika yaitu terkhusus dalam 
pendataan data absensi secara akurat. 
 
 






Sistem Informasi Akademik (SIA) is an academic administrative services to all users 
obtaining KRS with online basis, printing a list of students attendance, test cards, attendance 
final exams until the announcement of final grades to students in each semester. Faculty of 
Science and Mathematics is one of the faculty in Diponegoro University that already implied 
SIA in academic activities. Eventhough utilizing SIA in Faculty of Science and Mathematics 
is very important, but in SIA has not been found reporting related to attendances of student 
and teacher for each course, so Peraturan Akademik (Perak) regarding to students attendance 
who eligible to take the exam in each course can not be applied properly. Based on students 
attendance issue that mentioned before, this paper will discuss an attendance data 
collection’s software that can be processed attendance data more accurately. Attendance 
data’s collection process is using Web Service as a communication tools between software 
and SIA, so firstly attendance data will be received from SIA then the software will process 
the data and send back to SIA. Software development process framework that is used in this 
paper is Unified Process. From the test result showed that attendance data collection’s 
software with web service basis can support academic activities in Faculty of Science and 
Mathematics especially in improving the accurate attendance data collection. 
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat serta ruang 
lingkup penelitian tugas akhir mengenai Perangkat Lunak Absensi untuk Mendukung 
Kegiatan Akademik Menggunakan Web Services pada Fakultas Sains dan Matematika 
Universitas Diponegoro. 
 
1.1. Latar Belakang 
Sistem Informasi Akademik (SIA) adalah layanan administrasi akademik kepada 
seluruh stakeholder meliputi pengisian KRS secara online, pencetakan daftar hadir 
kuliah, kartu ujian, daftar hadir ujian tengah semester dan ujian akhir semester sampai 
dengan pengumuman nilai akhir semester kepada mahasiswa. SIA merupakan salah 
satu sub-sistem yang disediakan oleh Universitas Diponegoro. Subsistem lainnya 
mulai dari ujian mandiri, registrasi online dan verifikasi dan layanan informasi 
Universitas, Fakultas dan setiap program studi lainnya. 
Fakultas Sains dan Matematika merupakan salah satu fakultas yang terdapat 
pada Universitas Diponegoro yang menerapkan SIA di dalam kegiatan proses belajar 
mengajar serta kegiatan akademik lainnya. Meskipun pemanfaatan SIA di lingkungan 
Fakultas Sains dan Matematika sangat penting, tetapi SIA memiliki beberapa 
kelemahan antara lain memerlukan fasilitas Internet yang cepat agar setiap mahasiswa 
serta dosen dapat mengaksesnya secara cepat dan real time, belum tersedianya 
pelaporan terkait daftar hadir atau absensi dari setiap mahasiswa serta dosen di setiap 
mata kuliah yang ada, serta masih kurangnya panduan dalam menggunakan layanan 
SIA online dengan baik.  
Berdasarkan pengamatan terhadap salah satu kelemahan SIA yaitu belum 
tersedianya pelaporan terkait daftar hadir atau absensi dari setiap mahasiswa serta 
dosen di setiap mata kuliah yang ada mengakibatkan belum terlaksana secara baik 
salah satu penerapan Peraturan Akademik (Perak). Perak tersebut membahas tentang 
penilaian hasil belajar yang mewajibkan setiap mahasiswa harus mengikuti kuliah/ 
kegiatan pembelajaran sekurang-kurangnya 75% untuk dapat mengikuti ujian tengah 
semester maupun akhir semester.  
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Oleh karena itu diperlukan sebuah perangkat lunak yang mampu membantu 
dalam mengetahui kehadiran mahasiswa serta dosen di setiap mata kuliah yang ada 
yaitu perangkat lunak absensi menggunakan web services. Proses pemasukan data 
pada perangkat lunak ini dilakukan oleh seorang admin atau petugas, dimana datanya 
berasal dari absensi yang bersifat manual dan data mahasiswa serta dosen diperoleh 
dari SIA. Kemudian hasil pemasukan data dapat dilihat melalui web dengan 
menggunakan segala jenis browser yang ada. Perangkat lunak ini dibuat menggunakan 
web services dan kerangka kerja PHP CodeIgniter (CI) serta Unified Process (UP) 
sebagai metode pengembangan perangkat lunak. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan yaitu 
bagaimana membangun sebuah perangkat lunak absensi menggunakan web services 
yang dapat mempermudah dalam memantau kehadiran setiap mahasiswa dan dosen 
serta mendukung dalam penerapan perak yang berlaku pada Universitas Diponegoro 
dengan menggunakan metode UP. 
 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan dan penulisan tugas akhir ini 
adalah menghasilkan sebuah Perangkat lunak informasi absensi berbasis web 
menggunakan metode UP yang dapat mempermudah memantau kehadiran setiap 
mahasiswa dan dosen serta yang mendukung penerapan peraturan akademik yang 
berlaku pada Universitas Diponegoro. 
Manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan dan penulisan tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut. 
a. Bagi Mahasiswa 
Memperoleh informasi mengenai kehadiran di setiap mata kuliah yang diambil oleh 
mahasiswa tersebut. 
b. Bagi Dosen 
Memperoleh informasi mengenai kehadiran mahasiswa di setiap mata kuliah yang 





c. Bagi Departemen 
Mempermudah dalam proses memantau kehadiran setiap mahasiswa serta dosen di 
setiap mata kuliah yang ada di departemen. 
d. Bagi Fakultas 
Mempermudah proses memantau dari setiap departemen yang ada di Fakultas Sains 
dan Matematika serta dapat mengembangkan lebih lanjut perangkat lunak absensi 
menggunakan web services ini secara lebih baik. 
 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dari perangkat lunak absensi menggunakan web services adalah 
sebagai berikut. 
1. Perangkat lunak absensi hanya menampilkan data kehadiran yang dimiliki oleh 
setiap mahasiswa serta dosen di Fakultas Sains dan Matematika. 
2. Perangkat lunak absensi hanya ditujukan untuk digunakan secara internal di 
Fakultas Sains dan Matematika. 
3. Data yang digunakan pada perangkat lunak absensi berasal dari aplikasi SIA. 
 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup dan sistematika dalam pembuatan tugas akhir 
mengenai pengembangan perangkat lunak absensi untuk mendukung 
kegiatan akademik menggunakan web services pada Fakultas Sains 
dan Matematika Universitas Diponegoro. 
BAB II DASAR TEORI 
Bab ini menyajikan dasar teori yang berhubungan dengan topik tugas 
akhir. Dasar teori yang digunakan dalam penyusuan tugas akhir ini 
meliputi definisi perangkat lunak, framework CI, metode 





BAB III FASE INCEPTION DAN FASE ELABORATION 
Bab ini disajikan tahapan proses pembangunan perangkat lunak 
menggunakan model pengembangan UP. Pada bab ini disajikan dua 
fase awal yaitu inception dan elaboration. 
BAB IV FASE CONSTRUCTION DAN FASE TRANSITION 
Bab ini menyajikan tahapan proses pembangunan perangkat lunak 
menggunakan model pengembangan UP. Pada bab ini disajikan dua 
fase yaitu construction dan transition pada perangkat lunak yang 
dibangun. 
BAB V PENUTUP 
Penutup berisi kesimpulan dari pengerjaan penelitian tugas akhir ini 
dan saran-saran penulis untuk pengembangan lebih lanjut dari 
penelitian yang sama. 
  
